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.'• ‘4»rni.«cM,u>,jrti» swrtii^
ctuir u4 Cii7 Dlr<rl»i7.
.SE£~-«
K*gr lb* uUi«n «fMJ, 
TbacMiici traucbM gutrijiiic,
WUs U« h«au.l gym of llic cmoip alM
Th. <Urk B«d.c.. ii> >IIul ««e.
► Uj gi i.n .nj ih«,un.i.g 
Ai.d th. u.n, n.yyi.,1 „f .u M.1«|„|T 






^ A. E COLE.
A.ttornc‘ynf T..aw.
FtKMIKOSlirUi. hV 
B«m. rmmjd c..y„ u. .-..I
-W. .urn, th,fyrM»,«
wbit. .
• )tmj bring .nnugh irf H 
Cbj U; itung ib« bllU«r;t■I<)^
. ibr ......king cnngo-
Bn*« burti from 8»?«rn bad fram (' 
And from iba bank, uf 8b.aiioii 
Tba; n.ig «f I..to and nut uf f.ma.
Evrgo. va. Dritam . glnrj. 
bcb bnart regaUada dilTar.DI nama 
Uyt all lung "Anni. Laun.
Voir. .f<«r Toira c.igbt bf. tba ung, 
l-n,i|,u ir.,d..
Bom Ilk.- ><> .Iiii.r.n n.-h and .(fvr.g _
abo bukrd h]|^
i( l.ad noi^
li coold noi coniiiiuy \.>^a. Tlie 
■Uiig Mie d.gtiur, K-iili a ffraro ftc*. muirad ib» 
jrlninu. ..nk ru,.n Bidd V roUbo-i her gnlrtrJr^' 
mphor. Hr. Mo^ |
)un ^ eyc» .wiUi iWo drapio-,
, tad ..
Mr. Pbjll.pa WjHfnir la. .i^bo ,l.i» .,pi„ 
imirrf eatiraly. Ha.rtnnnod «e(! «»o?.' Baby wa, roauh
....... ''-ndirunH lru.n II... lojiol Him tr.ni ..uly .....................
wbi.Llud Yankee |i<...aio .. I.ik.. i.k'j 
brcakfaat, , 
oka uf all the fowla 
iko a eliickoo j,ic Jvr il.e «-lihr,
Tiiip worthy coapla hud bcun r -- ’’
■ len vnnra. and tbia waa ibnir
i- BPLIUT^I. I tbabaociiom ibirru.:., Ai.rll jrd-, TirtT*-®
[ApriUti
^LOR & GILL. i
4 deuDarllor. uc Law. *" i - b N
. r4ri4i»ci. . . inisHi.tE. It. j 
tylLLPH \-T|,;k i.s ii A Nil I
"'Dr, L BETTS, ^
J^EW»4t iiKMi'f; ox w vTf-nl------- ' '£
Ok. l. McDowell
Da.' a-', b" nan,, l.r darad no. .,-.-.1, 
Yataa Iba siniggrri* le.tdar, 
•es.alb.ng on tba aoldlar't chaak 
Waabad off Uia lUlDi o( |»«dar
^eadibadarktaail ma bwaad
Tl.r l-l.—Ij .,,.,.,1 ....baft,
WkHa Ilia (.niu.iaa t.l.rg, Wnod 
How Englld. lutaramaCDbfn.
And oueo t fir. of Ball
Rai.iod „|. ll..- liouiali r|ua'^aiv 
W.tl.wraau. .d .Ik* ami bunt of .b.11. 
And b*i,o...,-oj ika .nwru/a
loniy woigheil nine [...iin.U.
pj;“tad:^ .“sr^rpicr;;
'Iw—a «Bfa eifCn ibat.i would i-«ine i.> -Nu lu. 
U bad end—nnd It only weioln-d »vtcn .
||-euiula and fou'leen ouiiyea. She I
'u'lieaaed fuika bnd bettor ]uok lo bun. '
im, if I spenk
. tg biniiio un
■ dy
rnoo—a wuraag ia high b 
•luutl' Mjatunol for wutalcoaU—' •
bniife o 
uilu.1 fv




'eliye bia t-et 
«lifle t... I.ud
;Muriu, auid lie. w
iita beei 
«l»0 it lu 
by ...... i
.DJJ.IU-.1. it, my upinmii in ol.ivtilmniiuw 
V pl.t Mfinn. thri Uie <-|,,lJ ..,y ui.l-rliinaU 
ilUii by l.iur Vu.lbu;,'* ur [ir.i-f.rru ll..'nr 
bitl.-i. Ill ll.ir plneva knnw hat I n. 
■' ■‘••‘'•■•'ition ■ K-^ll-ixenai.-i I






rr MiinK oi tnu old. ^
' iilaig dcaliiiif wiib-1 •<'U"o‘"
lid bi... ui ll.« i,mc., ■“ ‘
Fl/tyStTt‘1 .Voir
cnffcnrwA^. b.’*
Henry Bruco & Co., Proprietdn?
The prodacl uf jiala brandy ia oBijn | Tua u'^ni*.!
Lli,rEip,
The petroloom meo iregrcal borea, 





But h:>. innttior drrinrod be 
augil Wo could iievor -u. u 
laagi'l with puSv red l■l..•.•l. 
leluvated in il.c mr. rmlcing 
I ruga, giij bem^' iKinitoeil abn
■No you a..., i
Jiigi, t.i any nu 




lie tJiot ] bu%«
•y mgeb obliged
A Word to Tonns M*a.
1 111 nniiuareolpot lod to
;my
n llodaon,K Y., haa been
.luni I'.d gur. 
dar, m,.uni. I 
'-Aai... Ud(
'^uai-lioid; Ing had
t lu a .uizing il,i 
of 'High I wbi rt Ilnldy plan.
Ibal in (l.gl.i lay . , 






d *ff tlin ati-ps “li’ioat ere 
U.s heel. flA ■




Tbe Prlaoaei of GUti.
S,';r.;i.nirtis:x'“'-^....‘■'i---'
The ocultory door crwik.-.l. it waa 
I Inkuii iiff UiO l.liigoi, iiL'l l!ie •.Tt-uiil 
I ».ia lu the drua all Uie liuiu, buuau-i: 
* , tl.« treak migliLdiaturb ri.e buhy. r.,r 
]llic »am« rvnw.n tl.c o.ffeuiinll 
moved il.lo U.. teoodabe.li iW diabci
apuii uir duwn ll.u bill like
1 i-.« bum UAlil J
i-ryJ^-orr'url,vri,....d!
Ji- tgftcb duK Wo meot 





U lba( u inlll-ruco cowe. 
d of gquatic aporli. 
a muu impoae upon biin i ’■?*' b-*nii.iig
louxo. Ilia memory, 'pi-i;'"-;.....
Iiurs le adVBBc-o your — ^ .
will wait til! they nru- ^ Xl^'NV
111 iioijsjbJ
«nai.iart«rr, Sr, ^
J WISH TogAVTOMT oLDnn*inw»
_____ JADEaAtECK tKK.-^'
iBAliCROFT ItOUS^,
aoo. BABCRorr. ..... preptUtJ^'
MA’IKKT ST. MiV.svil.LK, KT,, ‘ ]
ParTa^aliwaM
'do»n to lUe Ud.-r iuud. the 1' UMiur, I r In L * WM UuOt I . I oxu,,,,.!, nn.l e.t i-ntf in w<w».. t l,n« |.»i|om. idl.- . n.t.l..-r .-vyrtoal will keep u fm.
i ntouniu u%';;r‘u li^'T'' T ^ u-i w'• ii,:;,' '‘l'"' ^'v"" 1> ",1.1',''™' ^ ^ ^
jf&ffejwnr'lTl -nd 'enoltl^by lUJonJ'nQndwfl'’dt^ tVmort
i maMiea w.ll. nod gnsUng. of llio caa , und Bid-ly wai in n..d to tl.a I'oikli.n i .0 -.l.lr.i tmi.ibrr, Uvaa.,- ilic atecl nruVnly lor liiuisvlfand fain- olee >u fiialenee "
' dr Woo i.i the man impnaonad In ol ibe «'UOib,bed op acoomit ol anor spniii.''of bvr dri-»» burl Uiy bul.y , ' ,„f.,„i,).. llmt irciinni ' ,
tlbiu- Frerytl.ing c.lU oW W Um, me ’ Ib.l'V madi-a v.imnlCc wreck if all 'TI0-. 0 le imckot pi. L.i.g. a. aln.n.t
••.\cl.gpc.ri:,....n. lurlhec.: no lie;,.’ W ebdd'a diwamw were Icg.i.n. ............k-ry U, ll... U,..1 bv pound ng ‘ , lim, ,, Jit^rnrlmni-r or
lion- in the carlr part ol lli.ocuiUu U waa a wonder that it tpiild .Irttw it a .i wall n bumnivr, he kickv l l.ia b.-ol» ...... .. „„r, i.rT.rnn m
of doi.m- li
w.s. HooREs, m. a
U.K'elb.-r at the. f„..i 
wati-r truUKb, lull no 
Itiy «•«. rt,III,I.god
ind Mrs P
, -4 .nii'l tl.ruU-
•'■u grea l.'. r il» d , lai..i-cbip gr.- 
and more ulrui ii-.o l'i>ii|i|i. »
:nl"„
oeX"'Ixi:'::
and house mid have peril
US. for their poiketa bewd 
mil Ahc drinker ol ar-luo











,.i ■ NoJu.t.«.,-...'ta.r.iik.„„ijj... I *f- Jamer lioteti^ ■
r„ .oJ .o,le.„ III,, LretayKlXo. '' n'*" H-. •fH.IU l.tll..'. tl,„, IlSli.'' 
WI., t.i
out pholugraphedr Bcc.uao there . no »on I ' Hmltod tiuml-rof Ci,..,c-K«m. fotHgl^ 
. .takl., d..n'. a.
b lot rwtuf tbe ...I.grc ' 'J'HISHOl’SB I
,«• atr.ngcoi'-.1. call P,,.eDgeri
BATES TRRT nonCBATCt '
J U LUVE, I’rapriaU;.' '
STBK MOST CO»T» 
anUual latudiag. aag
Dr. B. A. LIGHTFOOT.
i.ES-ii'Ti’-i' y::nuuL.T*-
UAS BKMOVKO lll.S EkMIll.M K 
Uala. Hu la th' Iwc- d.» M. ooU woa
.IBure ai.4 U-.dtr- ll.. rr..l—rtwal «w»MW. l>-1 j j
irTw**
.. y till
r\ lav tliv <. uuiil M - Iiupulusa aliel Orealli wiiii many 
.:. t..;,in,llK.U»undbun. ll, Imaaoi. .„g .1 Miw l-t..ll.|
u^'aiuatlbe realm, and .-rpcciully by aily on the walvb 
I.. i,-..,.;J I i.iU II.-C urtured n. h'rudcrivJ, ilvmoiitlration 
W.llutm ill, ul i'ru»..n, b.-binl draon ■rUariv.,' vned ab- 
i(P;r of (Jmt inu'inrvli on bis bead, husband rroni alnmbe 
‘ ' BuliUry imprie- tec n«(tlil. 'll aecpia I
wliuls year bo ,dun ibreatbe just 
lonely cdl. iltbouli Hr. Pl.ilbp.
'C^
Dr J W. DOTLET 
TJEISU SlTPLIEIl WITH 
13 Ika laum >a.pr<.r..a.rnt. in itu
auv elfrrt hi. |>r.rfe..i.m.l wwMta. n. i
aaa. af riamiBoh -
lublitlinie
o the baby .,
. lillli e s|.rnng up and lialeii-' 




iniM «;i' 'pvn I fir a glu; 
raii.lv (.1 for a .• 01-, n sum 
o pat for two duilv pnpor* 
And'Hub l.dly i« repealed
wm,-i bostoha;.
■ r-'.xiis MouIlE. M.VSTER. i>U,V\L
1L>VsU-X<>. A-u iu Ui.M PoW.BWMlk aaare
, .. ....... W.daesl.-, ...il rril.V. a..a awuW
.•111-."....: ..f I'..- Kiumiagttajrg Owndbn aU
,SX;.Js:Xi!i™;XVi!US'!a
,n.r. K-r,g'- r~..«.y.„ .!| liomw in





I hill'll b^i'̂ uly X* Bibl^ 1 '''̂ h.'deVr’'^ what aball-we do Wbuby lTo”j.7n..-rV’efioir'vbo"™'bvr l.ui
laud ihia fur a k)»R umo ho would ool'legning to l» ilukr' worked .
read, or, ifAirved lo take it op lore-; Mr. Pbilliiw brought a litflil. und the ,\nd inalontly sl.o r.->|»t;^ri-d 
licre bia weanneea, it waa only read'anxiooa purnnt bro^it it lo buur-.n lutv.-M>y Phi!ii|i‘a at a .l..j{ i?Bl. 
with feclinf uf bacrod (puardi Ibe Godjlbe tau« of lUuir vlijld. , ^>ld s.|uird bmnh »a» iliern ai
ilroreaM. I ''*h, heavens; i^ivd the mollier li  ̂muD who bred in iiiaUiit 1
But a«re afflIutkMi. ibatbae brosght* hie Uca la actually burplol bea gomu' of «ro. bo thought it muet be tl.a 
back lo Ibv U.wd Shepherd maoy a' to bare U.o aturlvti fever. Kco Dial rreidentool Mr. Phllhp
ni4«t be rrlig 'US 
(. Lent all the year 
mo with plonir of spare time 
•overrd that ’rraribaldi uses 







ing ahaep. had a good offMtnp- rod tpol on hia
lua III tliucournu ol
iriulxs;.;;;"
• lli.nk it'wrr. and 
oeao y..uooDeludel»u^o<
.nil and amoko. go "ilod made ga man" waa inaeribed 
line when you will .,,^11, a wagon tilled wiMi woiiion at ilie 
uiid ilm, JiBCOfury i ,, y^ntl. Aincudiaeiil jubilov lu Luuia
......................IKirliapi. v.i,,. '
' T be wry cliomx sif .a)K'rfiuona U«- 
11 . '. -Iri.t. 'lias been di-vlurvd lu be liml 
..r bi.ldinujii uaibrell&ot'vr a .luvk in
r. s. Kgii—r«r iijitiiit ifiit nscfatiu
Tbs NuLsnsusmtr
■W35k,-| SHUT .J/VBIES;;







jnErTotii* S Kii i 
BLUM. HECHINCER 1 CO.
id^e fiu-lrvms. the 
rcnis, aoU (bo i«-vliEii aud foaaiinE 
iaae roifaing naring down tha val- 
, tlie I ouul lay-aleepIciiB on biaeot.
I bln bi'casC wpnaaiiMr-
b ba-a laid eg it!
t( the lop of I. 





‘Laid on oh, yoo tnfeoUng man! 
you uiiiiat.urul rather ! And lliorv. ila 
luikingiw thnmbi I'vo known from
iliu fittl it would not live, it eucke its | 'Cbarlee Phillips' boiiat " said the 
thumb af> murli!’ 'oMeouHoman ,
'Scoma tu too I've heard mygiolber' Y|,o flrumtm gallicrvd. got out the 
aay il tvita a aign of a liealOiT etiild rnjjttio and run will, nil specsl lo i!ir 
lu suyU Ila lliiimb, but 1 noii'l be Uiud bouse, but miivli In llv-irsurnriae 
.uorbiip. Any way. lU a good sign ibuy did not eveu smull a imffofsincke 
Ilia whole pasl or a bad one. I I'orgul whivli. , ibv rvyiuu.
icled, 'Kutt charleat ran for a doctor, It. Tbo beud Brumaii. tvho was somewfuru tiim, bo. «’«« (MMlYfi'l 










aouroeaf uirUf-iuis-iii mav di. 
lory Iav in hie ftwwifcmg God. For the* for Granny Pates, 
iHret tlBoln bis Ul. his lienrl.WM tofr.l tou tuaiu L-ulnip, sod MilTien 
and bi4 oyoa wap wiiU lusra of geon-|and poppcnnint—WIi her t 
ine refcblsnoa. Ue rose froi»'bis,eoL ' tf>o burbs ebu'a gOL »u<J 
upeiicd ll.■LB■blOJan.l U.a_ eyo fell oa'ghMles.'JuI Mervjj^oti ush.ii li» ibl ja .l .  cU 'C ar 
Pwlm 1. Id "Cull upun i^ie in the day both 
uftronUa. 1 will dalivar tBee,«sdU)ou ' 
ahull gloriiy me.” This word pf God 
renebed the depths of bis eool; lie fell 
ondtia kneoa for the first time since he 
was a child, and cried to God lor mer­
ry, and that graeioui nod eompaaeioo- ________________________ _______
nle Cod. who lurna not away from Ibo |y. Bo flung llio gnniii 












-fioj/s A1 TEis ornct.
( nr 
I eiy of ihit aaficro 
und gave him n two-lold e
The same nigl.L in hia cMlIe at Bor- 
1, King rr^erict ATilliaa'IIViay 
^ptesiTto hed-.Sovet*to)dUy|Llne 
turuivntod him, BOd iu hie -oMer ex. 
hauslion he begged of God t<r grant 
liitanaingJe boutdfrelhishlng aJe^'-
Hr. Pbillipe caught up llio Brat nr- 
licleot clething be could lay Ins l.uuds, 
ea. which proved to be an umbruidvicd 
pwltionat of his -wife, but he wae to 
too miivh ha.ste and uhui'cUu-r too 
muok oiciWd lo notice dre-« purticulni
i.i i...t.on<ler.u..,d ro.,,' uaidUlfn. i 
nil ihu Imhy lius wulkud twostope
l-evord.
..r'ir.rf.Xix:;




, 'C| lour Mstvr. I.v 
I fig1.tr. 
tixrn i-fPi.l. 
.11 alb-nueii> u 
Ml.
UtULEt L RUIUaD!^t4«
WiioLUALa Dauflta lur- - i^aaf
; Heavy &Fancy Groeerieer
-d orator, nl the Imi:u.iuj...hs , i or. ls* A IkOBamitle f.lvrtMW.-.eb
t o] the Klfreenth -Vmen'l-| ud Ooaimkaiton UaadKVes
:o ol U.O ...b.l. .. I ,.l„„r..l.rcr .f Ol»'.„.U..l.fU, »pt.kl
ly
u d -i-i,, I’lee*" U tbo namo of «
Ihv'dnuk.ug anloou ill fiiivup). Au> uu.
'a Cioc.iiQiilian -pawned Ut wau-l. 
• nnlliin. slu.t lamselT. ILrf ,ng [mrUJ




1 iilieit -1 
I wife, tl
singl
The laver was grinlad. 
woke again, he aald lo 
good-bearled liouiee, <iGod bM looked 
1 me Tory grscrooaly, and I inny 
bo Uiuokful lo Him. Who in my 
has wroqged me tDO*^^ 1|
l liiui ta t l.v topejcu... vvidei.ue c 
V[.s un Ills own fv.-t al-.iu'" ' niiillier. whun ii| 
■Sold, bv JnplUT' rriivl tl,., Sn-ina.. she acknowloilg.
lid II.,IV, Is,I S, hnrv'u Ilirvv tinivs | was ll.v gu,ltj pr 
relolhe bubv tiiata Whlked tw-• girl then hrougl. 
I-I>s' ilaarty. iny men!' I
' imnic lar. And they piivv tiin... clirevs. drank nl 
ll over hiajbnrrel uf vulvr wlueh Jlr ITiillips]  his ivui>ie~ rolloii oiiL and rctui-ncd homo. ;
dipped on Ms shoes, and Ihrn plangad I --------------------------- r '
Into iho keen air The ducior was { A fifiercluuit't Story.
auleep and did mil oero nbom turning ------- '
t, but being laid tbul it wo* a caeu A member of a targe mercantile firm ;
iirhiiTa
IrnHr .
New nr-.ifori f 
cainu in a dend el 
lore,A» dOOJ plate ittd the other dii Uiacribed A
e heinc -<in.a.|,
11*81 yuui.g I
i l t u l.l -nit iigiiiin; llic 
ol Iheyonrg mnn ,wl,e - - 
tarting the latter '•'’lb >
11 s dauelucr. A vonipi 





"The Count ufM------, whole Impn'a.
oned io CUu."
"Yob are righL" eaid the aiek king, 
•let him be pardoned."
Day bad not dewngd ever Berlle ere 
a eonrier vraa deapetebed to Bileata. 
beeriag to the prleoaer In Otou re­
lease Bed pardon.
ligioualj
inge and B il u  Phillips 
gave a tliuiideriiig rap «t the door, 
and dirvcttTB-mgtrt--cappcd Jicul np- 
ipcBHed Bi the eppor window,
■What doven want at this liroo ol 
ni^bt, Bod who bo youf said a crackod
Pbillipe stepped out. and stood plainly 
lavealadby thalighlofUiedim moon. 
•Good gracious rnaBsyr cried the 
Id woman, "ila apparntua from t'other 
world! And its got a aconoped pelti- 
■ ton. Land? I didn’t think they 
lied Uielr time t-o inch vanitiBa as 
that are.
vompl.-lvil I -•UI V0) U.1 my n-rtv. turn .ii ■ 
the gL-te* with no little anlisluviiun. i 








An liidiaim farmer waa rollud imt s 
in by n a I'v log the oifaer day.iiisl li 
'pped inlii tl'.eolher world rustniil!; 
A sclioolni.tatcr in Ireland advcriisi 
Bt lie will keep 0 S.....I11V aebu. 
rice a weak-Tuesdaya nn-l Hntei
New .BI^lfsnutE ShDpl
'r HE uo*»^.Wn«iml.'retf*'XMlie"U^ito<
oi.tl.. eilisre fa* I. piepawAM 






if the bride ivaaftuind
three W.ini, Jii.J I'uiiiu lo Ik-i-l-jn 1 Ti.v dcn4 . Iij.l donii'i in Ih., f'l.lli 
aeuruL'ut apluce. .. Aaiiiuu>_ol coum uliv t.viiiolary line been idenUtied u»
to tiu-Ih-si ndvnntn^v. I spi'M Ibe child uf lhi« decwweil sU‘i>„.| water ' |^'ii,clu'.
tiuiv -inKatiuto motisicr W"ul4 1 4.,...
Alas.t.u’ Tin; UuM. jevd.
has ulau ii-n'lv uvkuou Ivdgmuit 
-he. loo lins been aeduced hv fhi 
yiiniig man. and is oooa to be 
upon a seat ring u hiuh cuibelliulu'd , amiiu a mul^ur. . 
my llUle finger, and my'cant, a very Olilvii has been vliurgvd nilli lb.' 
fine affair, which I .pgrebaned will., iiiurdvr of the ii.fpiil, und Ims la-.'u 
direct rofrrence to tliie occasion. My 1 eominiltud for Iriul. tba evidvuce >• 
ipcrience wasnst encourag- [saiii lo be string agai 
irscd street after slrevf-^i Alas, •pota^lrlsl
> said to W Ihn m'w 
, ronirrres in AIJ pnr 
die psrtiuulur .iiBo 1
•PBfTEn;T.Y.-m.mTT,^tfflWp5SI% 
..1 tt-y 1.,. srw prapwed te- 4« w 
' aurk li,'.I.- II tina >l toe aliorteal aw 
Wncni.e ''a'U, l»niT*, tVTirrtbamws 
'.tefea^Ju
!s trial - W.E TOSKtMHaffeg
le promt 
,f both t,
lie in riefioa. 





JV-Aahipihoo^Dotbemadatode-lim^trdO^ weot STeVin^w vrhh a endowed me with a pex^ degree, of 
peadoa oat anchor, or,life oaeMkepe. bang. 'PhUlif* poanfi^ pMtatoacy, wd lb. ^ day I Martod
groan as to iraai
ipereotural ghost,’ 
wi ito w
np on ODD 
withonl ai le and downon the other-.rennd pnlllr. atone even hr li .-ss. 1 faociud, towaru thejfor the mniGer of your preeieea 
ks all kacw my business and once bright rvpatstions
I out Uui 
. ood de,
■. heart, as it ia certainly otve 1 
.. J' distressing ceaes that-bas 
uf. onder oar observaUoB.—^O-j
THOMAS A. .
sore Ihnne wb..-h : l»- «'*> ?«• «l**T »•*».
tpWsaaul wordr, M.t VSViLbK. KY..
*'*' SuliviUpairiiHigs.nS wlltwill atUMil/'ef
»kita.«i.» u... J;!"™',-'i^;,-,i- 





possibility do'l.is BoblcaL or tbta-k 
dvepcal, wivlioul a^ojiarul Foreign & O&tmeA' 
FBUrrs, KUTS, riE£y(«i5?’
i y.ikit. bviiu hnuo A fUiUBiWnif,oflwopfeeea. and 'a link ronuO'-tlnp'...............................






' tMTOE * PBOPaiEIOa.
TOUBapjor-. ..2. IKO.
-m«*s aoranEtosTr- nirrrs sv 
aaxit4cr—yo Arm-tn rioff with 
aagwoss. mx riiexr- pxixcihes
WX to*cr TO (T/.T I .-TOBr-ivr- 





pglunJ, while tbo ;et fillttMive 
freedom oP licr ieeiiiutsine, &l! • y»y 
U) tbo )>ower ot Moaeovite ■lablllon 
VTe BrenolctfrMfrom U.odMliBy tbeu 
hu ooalruK-J oor ilireted p
Itii «Bid that habal becometMtoed 
natQre. .Thoro i« no duobi liiat then 
iotome otrange chnrnLUTisie in hn- 
astOM whWi rnsMo moB. by Ih-
ir BMOcliition. u. .ii-nsp., if OOl i VKieh thrtt ciample. kicforeiu. U be 
embrai"* mes; tbny. il.M nr* hid*on» [ „Qr I my lo tbe roi IM up
onJ rrpuloive »l fii>i U * «t 6i-«i k ;.^o wl.iMi iln-y «er« wr«kvd ; Tl.. 
j«.t «1U. oootttnpt. \,.on«r Hi.- Xbv
Till. . II,, rr.ur.i' "i;
>uas, of loan; pol,o«,i. oo -roll ot , I
rial ovili. Car fKiln-n were leitf'l.l fc'l„n ,i,p „iti„ u. of Ui. lu-
^-Tlioyew Vnrk Tj-ibu>.«, h 
exliilnl rf t(>e RCTJita 01 tlio r 
Miy» “Tliil uxUlbil »liOia» clearly 
lli’r bouuiry i» piTiiig at U.e preoonv 
lime III (nllm«» i'lr offleer* hi 
arooDd our naey-virde, proper I
ie OB botrd.offr^RSii-iial
V of »377,.'!'5 itii.ro ll.an mu* 
aimilar offie.-r> t!urine lb* y*ar
Jk'tv jilcertiseiHCiitt.
^ iUaW»T Bb.ECTIO?»» tglQ.
rerero CliO f^nbD 
oar coaolry, and i- I hUiriivt 1
«bwfr.7i.rfpt-W n. ABWFT. 
AufiAift-A E. eoi.E 









Kiiar’l leith rlgit- 
Heisrle (lie right* it 
iii|iIo. A violaliOB
^Tl.r IlniiiCBl
> 111! ilic ul .i Ub ll.i-Df.BOtraey
hope lliBt «iK-n they bad coaaUHl|tl.< '
duty t
(be «u 
)Uiid to ri  
16 t wlirr







the lotleAworan Ih.m tremaon. ' 
w, that Uic e-oiii.irv ia Inboneg 
grenl jHililiiaii J*mfrfiaLaMi.,i 
It lo every ere Tbero i* x i 
mg lil-e: * m.gl.i,
ciUtnniaiiiig poluk they moaUL b 
ImreJ oltl.. burdea they Ud b< 
upou ^taBxAae*. That the UwiBoci 
ic pcr'pt ’ itb tb»oMb<h of olhrm i^ 
opiievl » avuMltCDl Dcgro a 
i,.ul.tf%iiiii'iy, mould, iu their c 
■f-ear* powna laelt at taaa tu. 
nb* areru vute. ami 0>«a a 
vbria uourM v£ legislatioa h
------------- ■! c. If.
. cinvo.-i^o^v«to£ i Flemiiissburg.Ky.





r rarlies tiiort i.i.- I
ideinittl eanv»» tt.o o
.1.1s WM -let u» lav 
-> list* alt*ro<l ll.rr 
in.-pimtiuB, ami in mu'l 
— lit. wn-iilial rpirit .4 l’-« new m- 
pamBiD' iiiutality ar.J ]irv.;r»M hope 
to fl.wl u neter-lBii.in; - um- f'lmten
Ail llio Hii.<MJeir.n BUiM'lwxl 
IbuliOBjB nl n o.;.: i.rc I'.gm
.-rr.:!
-aml-btood.
Mag tbo Sut«*. It ia now liro* ' n,fi;,arv f 
*. 9tu_ ..«» «ou.™,KtB ,/™ IbI,, J.,.,,;
(Torit, ' ante
al diaeare, aiLiin iU . l.t.v m.-u. eroieaB te thia tb^^Vro g"'-'- Ib nulrUi Bn» will tnke noUou.-
iJ t'BUle likv KUoivb i^uiiLy l<ap«r Hi-In
i. trll Bi
1 parly <ii» lu po»
01 lu iiBph>7 nnv
_____________________fet-ert- mm... Ibr ... .Kryetim.
|»^*hoeonjmilt«i(»eo»teBi<-l«lr' ; W lien I In-cLeoU an.l l-u.u v. «l J 
dba» Kara roportod m the m«Urr of ernmenl. prcreBlOU tbe lull bwbt 
Saraw agaiiitt Adama. Tl.err report j »rbit;ai v p»w«r tl.rir *lr|.« were i 
I* ia ftw of the latter. Small, favnr. ; imu. an J tlicir obj.icl. null ,»neea 
Ihaakfally reoeieod, cepaoialty wkrn | Tl.u lalo w.-ir l.nriog oirennl a prru 
KMSpeetod. Ill* work of iiiiioratiuiv at stive r
------------- ---- mcc-e-l. but milh pru-Joiuu I....1 . :„i "'J;'
lon. In prjportk>a nr lb»y gt-.u , ^ .
3 Blreng^ and power, they eruw 
’ bolder and more fearle... ui.lil
CO.v4tablii.il n.in.-IvsK 
|.uM>i4C»uef.
f..r lli«M> rlgl.u. morally,
poUiicalW, wluiU oue trailer, cavr u>
, to read >b-la Xbv ev»l nl _
.Uolernm. mu.iv vUivt ’vry .mp-fU
ikpaBBU-B»ni c'.nridvnl .lor 
w by we .tiould d-:
beOBiMv a oral vl a 
alN aow. it mart
JVUorton lafS-he ia armfd t» r..;u 
aiaMaty (brfoar Davit andBrckioruige | 
•bovldr.^( back lo iho Svnair 
thinkaif it begina to bo lanbiunable 
agaiadbr ••■llemen to play tlm rviv of 
•mtora, bia tm« it nearly op
ttW—Lhuugli pulili 
id will rrviiluiJI. I
in asrioer hortiljt. , a-idop.-u
It bn "ia>"<U. wliile uu.ii to




light hw Ibo arcvudaBcy of 
rase, or Him* . f aiuatWr * 
iberi- war no outn.i'r, however fj.g „nlv 
rant, no act of leglalntion, however uii 
just, sail rii. exereifo nf executive po.r
Mr Sill. Lcwi*l.aa boon admitted to . er bowerer ryrwwnieal, li>»l did 
a'aaat ia Coagm* wirtioat a ' luori tlx-ir laimadislo approval and
fag voice. B« la tbe brsl C'onloderate ' hearty rnpport. To have advoealed a 
•sat to Coegres* from any pari of u.s ' lew ytan ago. tho Radical policy •>> 
•oaatry. to day would have been treason iu<-..
—ri,h.h li.rf i. hi. 0,.
n.mW or-,,, « ' Iv ■■V , lu-liaiian. and ouLeagad poopJa. N-..W
W. lip,. U. l.,p„ J: I P”“" »"4*“ “ P““'' "-P"
....................................................................... pol,.,„l f.
aagro U baat c 
beat kaoviw
qaealiou wub hun 
hu will chooiw Ifho gouB with llm 
ttadicalr, b« goat vilb IIm.- aeyro. .-ii.d 
uut the negro with him. Tlw argp.
if h. laJU 
be culled if*- 
pn|--r a nu. 
world.





Laces & CmCroideries, 
Hosiery. Notionj!, &c.
.
have ...uX IwlUT Wnm CARI’KT’S l.^
ur 111.MM! imiKT It hiiv* .
OILCLOTHS, 
S'.Tr i wall paper a




wbilu mau. and lu ... nperatu mil, 
him It but to &ghl lur iliu ruB* 
uBt aga.^t the same oppf.vt.oi. 
these iaeU sad w<igh ibem all woi 
eonaideriog liif coarse of fuluru p-uti 
ieal action IT.s toadeuey of the agv thr Rrlm 
uionni be mirlaku... It is out duly lo refflcient 
guide Bsd dinil it in the projH-r ( liOD- 
nel, and lo pcryelualc the liberties of| 
our laUieni.
iad< iphiB Inquirer -1 
that -'grcBter d.-ii.oi 
twin li cn pr.ulo.-r.I m lliir - "u 
rr by tbn !i..-iaic Tax l.n-e ll.uu u 
laer wbic I Hi* been enai le-t ti. fi. 
rospropi* and it ■-||.•|—.Imi 
inter thnagh .Sser««.»vn. sav'ai.
•M irli ■'■
«ee» *4pu-sd (s fcr.« it upoi. liir p. 




















4 fW -mrf OvV St- t
PHRE BRANDIES, 
Whiskies & Wines,
TOBACCO AND CIGARS, 












I Pi,run c.hvi: l•||■l Ki.
lirq.iTn’r
i MCb TVttn.UiiyST
Milr.C I'—ait th.i lU,
. iv).BnM»tup for <*s
villi bis plausibility, we are iatpvrcepl 
ibiy trusding .'a the pathway u, rum
IS Iboaghi DOW ibsl OoagreM ami uely find Ihst wo or* bunnd bund ! Tbe liadivsle sre laskuig great
«Moet sdjonrn on tbe 4UiJaly.se roH stul ^t lO liia powerwboii luu laic, mlrnlsliona in dur county ua ihu ne 
tanplated. Ws swppose thofratl steal and a» i. hu... I CK. soies. They are expkl.og by ibe
i*9jobs sre lnconi|Welo. 5hi soon n« 11 ,r tliu. ;l.nl lladlciili»m in-muatcB ai-l uf such tcIsa to gut ;uloot5.-c \Vi- 
eeaapl*te<l, and aaudwr batch of Frosd-' KBvIf upon till! public nslod, and hns wiUheuUoss ibryw.d sui-ecd.u tliu 
■U*'a borean lellowa are arraBgv.1, al ! met with pahficfrror; end it .*lhu»>na- Wewoj.dM now nuiuy m-gr,, 
aooil ofsay #50.CmW,000 or ntuis, tbe 'hat Kad-ra’i»m seduced liir people. volea in tbis cuiin.r enm -.i.'r 'tni-ta 
Ibrng will ad;ourn._ I frowi uno oMrume D. anolhur By • on fbeir baok». ‘nfhuU-J by .,ve,.i-|iu
:furceol ruaaou aad plaoAibiiily they , cnndi.lalua, vrl.., i* n-,w c.v j'.-, i,,.g il„ir
It Ibu public niiud la lav ' '’The lower booao of tbe ir.tb.: At li-uM c 0 of the t
M.ir llrpisblli-aa i-<>.ein|4imr.
i-.apfoialed. It •• pn-liy c»i 
Hem that !hv ineiime and all tbe ..ibrr 
ohnnainir- late* »iU ho soolibueil— 
Oa A'm,.
~ .1>tr .l«(rrrffsnnrf«/s. 
GItfclAT KKDLf TIO\ 
TK.tS t\f) roKKKUS 
WIK K OP (lOI-n
lacrsnsved rnrlllllsH, la « tub O 
Kttatzrrr.^ s*-.uJ for \e»«
\m LOW roe cun
CRTIBCLI PBEsa ISO KtU
'io TsersLCTO siiev oo«d8 r
ikad I pledge fu; m.1< lu
ani iMiraEVTS mim tii
CASH BUYERS.
Grocery BuslBees
’d n. Dn-a. i.N W> Uf.. Ju4 tvesKsd a
ram^f GroMiriM-
.......... •••‘•ii,*'-*' «
I T-i »r l-'r-r Crtjth.
\V, if «-cU > 141/ pN'p-rtieB •/
liaepaf.,- I- r.—e-.





- I ■ -r, I iiv •
fiii&iniinRiiiiDr
Thar bin ha* not got Uiroueh (h« Sen. 
•U, bat will Sf, that it begin* to peep 
OBl bow equality is lo b* friiened open 
a* and obodiowee Birred One wr 
b*gM* awothrr. andthry drop m 
«OOe)h i*4H c-oaaci..re 
i^'‘The*e-are tbe ihiijga,' said 
imiigous fvilow in riymoih. Jfaea, 
Otbar day, pointing to a t-hqrol,_-i|„,e 
«WIU tb.Dg* that are miuiQg,ibii 
mtMry." And ho wa* not lar wrong 
^ abonbai of Maaaachnsetu hava 
MMsaebtorniD tbiaeoantry op hero,- 
k«, thn, they hsra been tbo tDakiog 
•rUwdowo balew.
JrTb* Oomrier-Jmi»ui of Xoaday 
Wor»iBg oMUina a laiur oeewpying 
mm% thaw aeveo colnotM, froa. ik>L 
Itesaa If. Jonsa. Jti* very bittor wad 
dmnoiaMry of tbo Governor,aad rait- 
qaeatioa* of veracity with 
cootroveray ha* aaa*nied a 
»o« diasgreeable ebanwter, and noth, 
tag OOMriog ia tba -Slat* for many 
r*aw baa Siu«d iqor* than uaiverul
»-rh* Cicala d?om apiibar anx- 
fewtOBUopoapriodpta. Tb«rta»i> 
*• ***T They have oo par
^ prinolpje that they are wilUag
the plea, ol rcnaliiiig .
foree ujvoa i e«.u.itT, they I l,i, belter da;More rs«dil> »„-! tbe ju; 
VhAi ul ftral, we y-iM toll,* lorve of 
circnmalancca. il.ui> ji-k muting tin-u/n- 
Btaoesa to moah! our emru.., rather 
that! ihni we sbuul'i mould the course 
of circumaUncua. Tl, le. m-I on wu arc 
aaddofily upon the verge of rum oiid 
disgrK*. We aso not tbo ev.l at first.
~we only sMicipatcd n In answer 
to oor aiagii-iiiga. «e n, tojd ,i,„,
■auffleiont nnlo il.v day i. the *vil 
thereof and that «•« ha..- no right to 
iticipste, and that wc slmBlJ not r<- I 
d the tendency of .he age. 
eaksot peace we yid-!. and thus i* 
riveted aiuilber link to tbe phain i>f|K^ 
litical bondage To ihsi eiteut wi 
grow weaker, and il.nr power grows 
•tronger. The impc-mi .r.~ evilagruw 
Ing a«n»ii-glj- K-aa Iweaiwe of then 
lamiliarity. oa a mau lrxui.ii.g hit heart 
SMOioacu to iL« c-oiumisuon 
Ibas the r/ropie may yield from 
3 time OBUl they aj-e pow.-ricsi. 
for rosisunce. ami thee as in ihoac
-iujr>emmT,i
■y had
laUordays of ItsdiiMl usorpalion and 
oorruptioo, they throw aaidc the mask 
1 tltat bsr hereloforeravered 
J Radical
«tA tba world. They have no 
ffittlMemd that can aiao^^th* tun 
Mss boaeatbatoatiaged people. They 
fa Billing to hy dowa a plmfono 
Mataiafag tbair past aeltos SBd bu reniooi 
*fpp«n*d to anaWer in roaponae to 
lb# Inqolry, who did tbii. lay -fcsi iKe 
•' They refuse lo blase
of deception
thoir ahamefal ioiqoiry. 
ism standi before o« In all ,u .mkod 
duforniily. Mauaibility now yield, to 
haughty dicutjon. and rcuM is iwal 
lowed np in tbe vorWx uf funnUc.am 
I'bry aODonoce bohily the policy that 




■ ao.no of the ItndK-nlt 
now smiling, and oglmg, 
tioBccriog with the nogroea who. but a 
few years ago. were the miH.l har.:.. 
cruel sod unaaeroful maaterain thr 
rooMIry. Whatn nicerrowd Slm.-hi 
■out and ont lisdn-ula. galv.-u a.-d lln L 
cal*, and preleaded C..n.urv»i,vc. 
nil- acl.ugw.ii. the Democrat, igu,, 
he^lurncd gray, ,.„u bi|^mg u,„. 
[i-\>ri '-nod for Sam McKee ;.i„l ,uhrr« 
I'Miid of hilling vut.,1 hr l,.m t,,-. 
alUagrvciiig >n one obji-i l - Optn i.,j th. 
aia oj Ike neyro uolt.
Ki*AlLiioiigh ilhaa U-eii cunvinrirg'* 
ly (leinoiieirsivd that iheeanmo .hB,, ; 
lion kiiuwD 0, hj drniiiiobi.-i .A Hi,; an 
BOirtion ill pendan. upon warm w.-aih 
VT. hill ii ipiiie ahuDilHDtly nianit.AieJ 
the enldest regions, the usnnl mad i 
dogrry isbeginiiiuK to b.- l.rard m ai: 
paria oi the ounlry. It i, well enough .
■bewam oflho licg.' ui all tmiw., lui 
tbm ia really no naceeaity lor priijdc ' 
to add to the int-..i.reu.cnc-eaaf cxlruinr 
ly hot wual her l y fancying that every 
lhir»iy dug they aivtl la lu a laul freu
IHEGatAmuiCALElil.U.l-iV. f'of-'ir*. Oif». VALUABLE REAL ESTATE
G.W.BUTTmil 4CO.'
' ^ Rolf! h-oprri. Jie.Mett*.. Uh, *f.
TV[imj:.v\i.r ni'.Cfji.isTS,




,L.„ .... », „» U..1 VtWEGAR BJTTZnS
aciru-wMe-mU uemgil.e . Dui.Jrr.H .r T'-, ' 
lu'.i.l,. y-lid the cal Thif ’ •• • •
rc n-s)iuct for the iicgr-. j!. s ’ ‘ ' • -












I'llY .AMI IN nil..
]>ft A’toii Mtfsuo.
-M..I ..i ,.r. n„-, ,»........ ...1 ,h. -..I
kp.n.» N,.r,.cB»hl r.iM i'Uu.f-y.
Biru.sl3.es 





• rrti |. L liu.w, mT'Airn?,,*'
tocj. D.fl I. Ii. ;iiD p
: for fl (|4pa«,) AI^. 1 V.I. •• 
' lou betm. (k. r.rlorv .t.l ua
I .................... .4...
I iil*Me>i-'.«0 1 ^.foirt.v r"f I
TDKNER & CRAIN.
I " I.4r»4-lfill, iiiG.rr.. til, Iiorni „f py, 
or • . k«p
.# nr»t f7wM9 MAvtrTf Stmkte
i 8u«i.^ erps
h-d. FIr.t (T.W I.lr
H
...l a. r.p.ai, 4.
u a fSAVKi
"f"'ii.4 '■ ■ I an* •Mh u. ri.
..........HARRIS FEE PROOF PAINT CO., ‘’“7:!.
B. P Painaitock & Co.'a I — ----------------— — -NEimieDWlllTflAIII
- irv.. I FeeU Saddle
1
foroo It upon es bv miliiarv pow, 
The wilegielutivo nsorpttloo. 
rlielalor boeomee tbe sopn-
Ap-Pilleht
ill of the 'daily junrual,, including three prii.hurguls, i cl i g t ree rinted 1
r , ;2.:i J™-
WHITE LEAD,
American Lead Paint Co
or SpriHstuid. DICKSaNA HENDRICK
C.r-, ,I ,L I Q,„^ I -DLAbKia !>• —





Il 'sn l„l h,flKe iMt/. Week or y„r 
oi y,i/vrnl V'rr-iHi .ItfvKerr.
, . ^ , TLllStKiOKAUN
****** ^ Badiealiam ebahOt ttand tbe ^ diveeling ua of oor ptrength
^»»*« aemtiny. It i, often [ an.- boyond lbs pafo of asiei.ne*. and 
mm atAer tUo damintiQD il.ey ' to rcli-aeo onr alepa is
** ®**y’ ***• •*• Itn- i we ar.- comiwUed lo yield from nuee',.
waigbt of Ibrir own eppre. 
Power u all the Uadiali want 
tmww tbay must bar*. Jfo mitler 
bav.tbsy obuin it. Ko have
ity t.) the xiiuaiioD. and Ikpw 
aeence to tbo deoraes for our dc*lri.r
stir ID sqaartoferude peirol. 
you have half a ga'loo of jnii 
■ Ilk as a Pittsburg prinli-r wai,u
,^^0 Cbsrica Summer the deareai
tiling on curth in the negr., ID- uughi
ContaMd Blaetlaa Cmm.Liberty m,y be the pride ol ti« bfaeppar^n perpelnsliDg lhe,r l,„ld ; American hesrl. while ll.e foBl hrcnih
«• aitfoael governnient. UI-k"! ' o( the ly rant haa fallen upon every de-1 The somcwl.ai remarkable (a-i ap 
•bM,»^e, plunder, rolbery-, ,,*r- psrinioni ofonr political ayeioin Ui. ' pcarwl in Coogreea. on Mi.rdev tl.ai 
'***f**'^**‘"'*-' lory i» replete with forcible anoingiee.'‘ho Lommitlce cq. EIcctione h.ui re 
^ ••S™ •qtsl'ly. /rand, corruj.iK,,, ■] :-,t people bonniod of ihoir hh ' P«ricd iu furor
kbap, dark, and dtmni - >'- ■ '
S-rrjii
uIl ISI'AOBDTrOh-, u.,1.
■»hr.«u,ki , „ .
II 0 llU mB.1 I .
L A To . tt'kii.i
lUire lu la 1 
rewsH In ,
[ Imp^rt5“'nn^m.y m ____
I .a-«.rT. .•vnufoeA-rOna HanOrsd Dol- 
I lar* In Oold. f.ir fv,ry ousce of »4ulUr«UoB
Ding Ilia, keii r rrliee wh.,e tbe (int.on ireniblad nuder ,
.fjrp^e-oftbelrpol.’ticulracoM Th.v ,h. IkicI oI ,n imperial dc.potiim 
k»ra^bat one idaa and that U prnur - Freedem woe breathed Irom every lip.
j>av« batons plank in the.rplat
.......................Kiicd h. I the idoiom Mid that is smboaii
- ^aktrena Sofica/i 
Tkfotbey tiara not duOare npo.iiy ip 
Ijkia Ac* OfboilMty. but pmoiice ii dj 
OMiar tba gnieeof Inyniiy and 
iRBWaImbi pfpanad and 'misapplied 
SAa Awl of BMihMur II ut basd, ood 
... iMrdfieBwiiiMaa b» wj-iitoo tipoo#Ia I**"*" lonovaiioa. ffliifo the people
(D-ecis
liKky Dietri. 
cued hr (hr Ilndic.
if the Sen 01.1
. of the ligLi 
wlimw test, ar
Ic il.c Mil]...mil purple still decorn 
lUo fi.luee of the l.'acnr*. Tin 
LeMtiidn- aiitl ei.irr.aled the 
.|• tiln hesrl, wliHo the nuMoii »>“• auegruiaJei
crumbling bonealh the iwraus of i- B‘’‘b darkiu* wuunl be
’• more ueofol and feel more.it i..M..e a
cornfiidd. Tbecadut wil|<i,iuhti,u,,suL
, d',
teroal comiootiun. au-i forcig 
quest. Thoapiril ibai ti
hoata of Xerxoe fell under the hande c 
lUmiin m ovaiioD. Whih
|.f of frAedem, tbe itrcei* of Pari* were low to haodle
Fried Oreaae is a 8ioax cbiaf 







Alen .norm.-i. ..rriAct el (he new hnrV 
•torerooin ,h, Plea,,ea Houk,
yLKUL\QSBU}i<A.
And AI^II r>-j;y A Co.'i eld •tiud td etreet,
JOilSA.IUBliUAJtlS. -
Jfir Jl-Ia
BlUOU iKE, IROX & STOVES,
Canet J/jiA and IF,Her Stt..
I'lrmirngnburg, tiy.
•...TlilSirii::-,;;”. 'I,
, tUL-K.iri.V A EN-IOftT i-. l„.,
T. b..l K. \V, I-K---.1--..- .-•..-CLLAW.-lM.-t
‘•'•te* Jij,, „ ,,|i iiA.r ,,n .',.I,L. A
Ther' l-a»»e*Coosplele Atorl, of
,^.r, iHAEDWAKZ. 8TOVE8. lEON, 
Nuilti. Tools, tfer
very Biederew .nd w. rMpeetfuU-
H. C. ASHTON&m,
Aaalyafo of Menars. Powen fr. 
I Weigbtaaan.
i’l'ItAMu
D h.ii Sun- - ....... -. SurpivAc-i-r rijuUfs




,f .ir„u.cic*.apihebu4,ufi.ef „.j ,i„„ „ 
* knnwiii* tlieiDMlra ludaiKcd i..1.4 I <an«e»uof Ih. iwca,B,„H lute L.a.1 eruui.d u, ,.il, m»e ,pfe. iured l.i
«U-.r. IL I. F.hae..., k J. Lo •-i.r,,,.!.,: ■ -................. .................... .............. .. u.riu.
1 jre n>i!ir Tr-A.I.’ knrl «rni u« r-»r v,.gr f,. | uoaie A-rwetd and wnik iV ji,
lo RwXAin No oru, ,u |-.,r nuu.oi ll«dru-eer- ! “'A ta dictrlbutlen of Ik- ae«au,.r>i,d u- 
1- uala r.f L-i.-t. 1-,-iriY 4 r.iro " .uu, Lend,
' p'owe'hk *'’tVKia'HTMAy
THIS OF PIBE WHITE LE.IP
SOIaD
THOB. UU S.-wan ' 
r I'erLof Dickaou A K„i,;l
G- W. Blatterman & Oo,
MA ys vu.irjg. gr
COMEAhOSE-rFLE.
A LL THOSE I If OEBTE D TO ME ARK 
. “’“fl"' h> <»«• (ofwArd epd Mill,
3V o
TItI> rilOAS
FLtMl.\ :.iB rua. Ki.y Tl\ K >' '
7-" “'“vHilfiisai
-fwrt'.f , H r AsBTf>y*co.
THE DEMOCRAT.
BD Btck» TmamT MoKBro;
■ Sr O. a. A8HT0H, 
ij Lsiiiimi >1 uum
Joral Iflaltfrs.
Rkuqioc*.—Eot. J. IV. Cos.
pr«Kt. «l lb* BipUit Cboteb. la lbi> 
aui Baob7 nemlot aad obalnc. • 
utaat bo«n. 0 DlU.>
Rsaovut.—SnmerK Harriott, Laoder 
A C«^ bar. t.or.4 iW >i,«-«UUa (ba lam 
ot Joba Bartia; oa Ifaa {tall 4}roaa tiirapiba.
i»!; U'lllall lll)i)>rvn.|.il>.
________________________________________ IT KiPfER —The i<ublir nt-
X:!cE*r-SKrsl 5'.'?" X' ^'rr i ;s,“ \
oa^ Aalhariaad ««»ab. ! pujiataiigni ar. balag maria for » BraiHl j tl.a
loldtbat tbo Kadicah 
II tlokol, in factwo 1 
luaied that in order t< 
I K| ihr nvu’lf niiiJg 






Damocrata woit •■ii.'uii r.ed.
icrjsr's.sxii
l>ic •loaurb can onlr ba ri ua^rad 
eard'anrithltUon. of tUobj. 
ramniu Twaublf toalarttlrc wb 
can raata BCf been wactue a aucoMaTuI 
M(h <]<apanaia In alt rkmat... Aa a f»- 
iflf f..r ludigmien It lUsdt alvaa. Wtien
.iJJ
riiie'. In al) *n*»a ef*ri 
'.r la. d»orJ.’r..t, 
t.„. ah...I, .. ...
; JUCT received
— I AFCLl.lCMPl.m.T<,t,ur
■.“ss: I BOOTS & SHOES.
Tk> Mlo> 
arlaaacutt 
raMlTaandlael a«B  leracd^
£irss“"-
ring santlain«B aia aiitl
fbt the l>»Bec«ar tochnrtaari K.(■e t l tohrlt, I 
roraabacript]aD.*a.
rapatali i a I 
aC>ir and a good ti 
willWap.rad I
.Bd. auJiatlatSiig..>';,n ou « 
iBaatal baalih dt| . i.d.
^ GfiMBACKS il WT
lOBffs i eni'
plan Coma «i
haoecaalen A ItbeXt aUaadann I the pWo'Ksdicalb mwt-nCSmc* t 
»ag« (a aapaetad, lu eb)an balnx fur j held a matiAc brvugbtput Oie 
iraMa Ota moat laudabit and prataa. l-JWinp ticltrl 
rba prucaada a 
dloftbaonlai
PLAIU.-i. ilic-kman,
nil altaod tba Good Tamplir 
Ttdnilr It Iho lolloalnE thBa>
■CnSRiBO—Thflproapeotaoranearl; <»o«l>
aamplaGoaodlha Balln«d Cron U.r.adlatc 1
Farta. ara taTgrabla. [ hodpi in i





I’ulfoo Judt:«—A. T WowJ (platlni 





•aak atMadiBf th. «aaliat al tba Baattackr
Fraaa AiaoctaUm. at Loultrillt Kr
J'lTid^r M
llllliUro
Hooi Dnao-yaiU a noitlwr ol'
hagahar. diad in ibi. oil/ during tba laai ,
............ ... ........ I
BaLiuiOUA—-Durm« tba
rs
•r parUatUn aa U.auci.ea
IiPaXTbiPi.—Tha 
bar. nagrerhlld ea. f...
Hrrr txle* tba fllr (hiadaT hat
L'ltnnoaAi. Araa —On oi;
I ar Ihi ceallnoal—tbrn.igb Tgrk«» 
BA Japan, Faru rhlh. Paragiuj
nraiit and Mrileo and tin-I'mlnri Rlau------
ihem all to aonia axtaat and in aun.u to a graa 
aiwiit. I baaaround Oia uDi'artal A<a< 
annA>d |.j bn Ibuiilj m-lieina. aln.l, or 
■.n.-a hrid In labuloei aiuaiii. TTbribar Ihr 
am Ihair luarTaluul rapalation kr Iheir mr'.
a riagrar ibai It tt»f|uainl» ga»« lur a In 
uaggl.hod i.npoftatir- lo ba*r cma from tb 






niuiiuVlV it I'oIIIpv of'Mii/ni^nie]
K}.. can aell I,umber, Hltiuglra. 
Uoorn. Duah. llllDda. Kloerloc &.C, 
Ibeag^rdiaa caa be Iliad a( aMT 
aiber gaolnt aoaCii el riiUbuiY.
Ini Thev keep ii l-ir^-r .Slock ll.aii 
aiij utlinr r.auhl>nhiiii.'>.t 
Sctiii. Tlieir Me^unii,l;tm-a on the AI-
lejfhbiirv fnnbtca them !n biiv Ihtir 
air., k . Amimr
;ir.l Tlirv bliTc Iha VITT beat tna.
Ji.“iDUdMri.ro5m'
:o£.%.
l-awn tod pan pam








sod tha dinrioT of Mt Stplibn. \Va 
akni; rotor K. thlB -alter nga.n noil 
nook —J// Xer. }m.^
Mo Uitrh (hat an Fridar ereoinf; 
laal. Ill tiui Vii;initf of Croonrillo. to tlio 
Mialboni i^irlion ol tho Stale, Unit a 
moot horrible crime tree |wrpelrui«l. 
It appeara, ln>iu what wo Icnrn of the 
affair, tbul a aomuii, iu uviupunv with 
her aon, lell Ilia rvaidocK-a ol Ut In
III tbeirbomiaea.1 Aver’s A^6 CuTe,
.... ----------------- -------------- ---------;S3S
NIioom
Ihe blr.1 .l.lr andtlmTrrj Jlr.., 
all' eninrt.
I uucllcs Nlippoi-p
Ln.i K.d. .I,d ilenwro. Tb- .r.Ur.i, I 





W K..a*.-«-/‘r.r ,«,r V,
A, WM aubjoct u. tla gr-r itna rear 
earioiia taariioi.a. piricrlbad bi 
e Ln'»l pbyilriaan in Ibn nit, alth 
Krr- lln'ii.d f-,- .I..I .ninatiigr.
^aaed bvtu
ue off telhtig tier 
.•I unearj- If aha illi 
iiiKbl. a
1 li.g aliaa baJ hardly
ir??
.ii.blyt-MlMii m 




wno muaibralully murdvrotl both tho 
tlio woman «ml her non iiid loll Oiem 
Ob tliv roadmiir. wbpra liie mutilated 
b.Klion wore found by Iho liuabaml anil 
father the lulluningmoniMig. The newa 
apreaJ rapidlv umi the grraloai vxcite-
Tlio tiCoT'’■
1 KD—A c'inil Ttmn in cbcli < 
dluaing «..an;kar tlaaon, Fh ii 
nn.l Rranl.,1,. |g>nl. ih. •tl...
ST"'
anaiber and na..nTui.e« nflu eatia laMaganUla. ' 
Oui I.rldt l< rnototl br IBe arkB'.wInlacauU ira




I ------- tBH-nob-a_____ a
a^------ cuuiits iiiii'..'.'r.'!117<»
c . - .^Jltoosni BR ATTBaU
hbngi;S 0O«V ...ii ' 
1 •l'■KKTnt.TtI»i« a
ria, iitC-.I BT-A Iip.-cial term 
Ih« ftamiag t'irrgli Court a,'.[ Wg". ..n n-t 
ltaada.< fa' Iba trial at at|uil> aaderimlna
c irua tnken poaaoann 
r'l pnpnlaco almoat 
T bin iirrm.1. who at
tv K>->
Vie* adrailtaeisaol la asulbo 
Koavirn —Tiiia luetliciue ia rapi'lly
g•l■..l|g II.- r..I.4.l-n.r nl llu- |— | 'r «l.d I'- 




ilaad. 111. I .a the ..-toro.i
H C. Ashton & Co.,
I B&VE JU8T RilCClVED
' A :>rge and froli •i.'rii cf fiound gn .rii .
! iTUNI! Ti'M \TiiES.





lgnlLT '̂t.l..r CnambtaB. H la '
j’Hirr. 14 00 rnii dottl£.
J B. DUDLEY Solo Agent.
rieicingabarg, Ky.
I SPRIHG Id SUMM[R'
XQVO.
-> i : w
SPRIN6 & SUMMER
rSHniNEH'S .THE BLOeO FiUA
Mothers, Save YourChildron




............tall II.. .I...^..,l.aad dlamaw. aP
••rS.wvHEtnuEk
aalitltd‘/Witf It eiU r
Ira.bad tor alib tuurh annnt> Hut 
a r.rar gvH la pgna, Ilian Vra Jrf
,11 amriiag |g Iba pmulll. wr mofK.a..
i'reaolniil Jobni 
ori lo bara aelUeil quiuth 
home in GreenTiTlr. 'I'onn'
iirin of J50 acre*, blnml eii inilua h 
he V illagi-, OB wbK Ii la a llourinK i
............ '• '<• V'bargu ol 1,.- .................






C L 0 T H1N G. :
J^S.
DR. ROBACK’S . 
Stomach Bitters
l Mr J .1
,b for I. ab,. U..y
aar Pahtlabnd hr 
hEM KI.I.A MU.KKIV^ jl-K,
IW
rri.iw'
. of UirJ.-i 
Ibriall} nulorMnl by 1
Dickson & Hendrick







ina ptMinUae akbb alaara ta
u, TWKNTVUTVUimiVLA^s'l!
. no rafpr,.,iikit,l 
■Igragr >i|l K'f. 
IIKSCRIITI
•,<-.l].Ull
ri-.uib, and Blriar kally -if th- 
('kgnk, baa iKaii <■> |.n.graaa duria,
iafopad that It will alaa. icnnlay 
Du;»—Charlrt F I.andor a
and highly reapanti^ rittean nf t> 
diad « ka raiiMira niar Plammpb 
Mib iau. Mr. UadM aaa oaia of 
riapacttbla bed aaafal rlliaana an 
aillbadaaply (all In aar coamn: 
raaalna vara lolarnad la Iba Cam.
«bb plaea on Iba »ib Ilia Ainrml 
•rera btlaadad by aUrga ava^mraa
aa a lari iribuin la bo a,rm,wf
Prai wiiiiaar -C W Woai who
haaopabtaj tba aheap C'*'*’? 'bl* |’>aaa 
fcaa far aalr a auperinr irtHa of Boorlna. 
•hUv amptthnuewf by lb. Inoaf vblcb 
ir dlatlUary nri^
: I II..F 1. SrATE YTEWS.
tlu, I-.. tiudluv, fi.riti.Tlv o«' l.' x-
"klon Kv n-nn kilirti hv Indiiiti. .... 
I.M Invi. S;,...r.lar,,-iirl.i mite. Iron. Kit l-’ir-.m 
IVa ... I olornd.i Mm ic.nuii.n wilI bo lun.-i. 
to .St L-.u.a.
A maddog hllananW or dogeand 
»»rthy 'ahcip in Harden couoty Uio oilier day 
• ranniy nnd there waa u general alangkler of 
:hc rmuiaea that hod baea billwa.
1^1. Rv ban commeiirAd ila T»v.ave 
i)e>ntJio Wbmtl .-rwptn M'arrw vnui.u 
in.1 Ihrealena ii Inlu! .In.tTiK tion of tl',- 
ary Baai|cr»|i 10 aonio noighhorUooila 
“br.'iuin. I The ...mil poi Jin< hr.iUi'n o.ilamoni 
.flrngpl.-, in a Tiruleni form m-n
T..UA CruTk Church it. tl.ia eg..........
Several are non Iviiig in a very rni. 
caI condition.—A'r’ifveAy Hrgistrr 
Mr, On.rsc W, \VcU». of ll.ra counlv 
aurloi for Philadu-li.liin on Fri.l.li 
iiiirlit laab with a drova of Urooty-Ht-' 
uril.o fiiieat nnile. taken out of Ih. 
eoi.nly fS.r aoiiie liinu — J/.iyaaiH. ]li 
ptfMtraa
tha Africae peruaaion va gi 
bted b'oaiBcII laat Munda; 
aflbadraa, aatlartar
bling anil la pending in 
i.volving Iho Ullo to nhoai
I' loculod in tlio boat part of the ei 
, /- and whirl, ia riaimad by tbo hein
______ Id J"." o-pi.."
maria, attd w. bav. aa doubt a gand ite, ... , Tito Cortar 
bad geofrally—If waarr to jgdgr I 
ty pbri^eipalkia In thbl 
elta .ipburkXD T.w
WItb paltlk..
ia aullioriii-d lo lake 
legal Tlepa.—ifeyanUr
VVe ho|u Inr Ilia aake of pa 
„ ,1 ., .1 .pcc.tily rv.ppeari 
Uin -,V y T.m's
I^Danlrl Pratt onUrod an 
r.iuiii rceeiillyiJowu eaal. and 
icul Imtia.-.I in liiu u»ual way, 
the great Amvriiau Iravclur." 




A hill Uef.iru the V.rgmiB I-nKit.
Iitliifr pimpoPta that the Court of Ap- 
peakm •kail hold aeMiaiis at Rielimnnd 
and l>o otl'or plnucB in tl.u Suio. ,
Stauiilon aputuii* 1.. ho ogroed wi aa 
one of Iho |.lu.o>ah,l Wyil.ctil1cb.nl
0(hor° Thoecmiaiitlxiivooa thoae two
MV'Tho Charlmon fS. 0.) Nowb I —t
ralatcb tho Ibllowiag remarkable etorv | Odoy I -I 
• A few dnyi rfoce there traa k eolnrod '■ 
bn in Uiu c.ly wilh a scar uulirvly ' k-|. 




I READY-MADE CLOTHING, 





IT MU .tssJUhllESHiTH. 
IT.SBCLOTHSDITa
TWEED* JANES MTTS,
.\r, I -•.r-itliiin: elbo after the li.lv.t 
,m\. IIG b.u..r'in.nl,.f
.SHIRTS. DRAWERS 
' 80( KS.i OLLARS
rS'DER.SHIRTS,
ilANDKERrillKK-S 
f CRAVATS io., Ac,
I Ant everillimg ii, the .ray of
55St£3
iS t rKDIOHKK.
. li, i U. 
, Siw.ty;,a old tho •piia.t <
ar,i It ••> ,cur arifbban wka bare'mot 
tke«..«l,ib.r vtll ibv, >10 000(1 Hbu 
lnKlA.»ri rogiHiM IT, tbwa b>M, a»>a<
T7.S.3Prop.2£9d.O^
aau mtunsat




TO THE T^MpiES'! 
NEW STOCE or iqiilNEET.
In. .V lideriao I Bin JfBile Wwdir.
i- ••H. ell" a fan u- uar.
\pr; I Wil K lUTDI.F.y






n. y .rc MOV gimaing a:
Spring & Sammer MlUtBoy,
Ul aill U piaawd tolbavi Iham «
- ... - 1 toil* It. 1 
la ilrlTen by Janiai U.m 
M ham« in ih" MUe j'l ae St, Flan
H Axuueoir:' 
"iMt/i lira
S. H. Damall & Co..
Liwery, Sale & Feed Stables,
fX£-.V;.VG-" A )-
a«po Uioef Aloho.—T.tc aalca of 
(W OrPi frio
iUiirmi kava icertoaori mgal gnpr^Ublle
withlaUeaUatfe.dayq
i leim> fo: 




Bk!ei >day oowthattht.iiQ.«or: A largo black
tbaVrj^ hae appnaehtd aa Ba>r. >»d .1. WOU n.loJ in Unrri 
iaaataloeoeaaoff wichagt falL K> «ybod, j flay by oiio Mr. Baft. It moMOred 
vhehaa iMau tad wlib to gat mo^, and I form lip to lip. It i» doing well al thia 
avarybody who hM none, bgidmlrvud obiaia ■ lime, ongorly davouring all anmrrci., 
tkam, moat hurry up. Dtlaye afa d»ng>e.m>, I rabbit*, d.'C., brgSghl to a 
•ad h Hoot probable tbar* will baa tlcktllahj ^iUcr.
taa-daya haft^ th, dr^g. ^ ^ | D«m«rata of SI.elby l.avo BlieT-
GnxWA Oaeaa.-Atl yonng Indira I
.adc«otl—to -he are itoublad v.th c’»4i^ci„rk, H. C. Holoae. Bheriff C. J
ru^'S.'.r.
m«lm Shokoa "atiu »»«' lo thapaf.,'.. oft poUr M.ronr, Cohoaori and Hony Bo 
Batdn ttoalayi »od that all mtniagai -ill ha hansoii, Sarrarer.'
MlatBOlaad by kin horaafUr la -
Ja«W way. 
oSeiataa will ba lagally r-eoiMMi 
CMh't oBca of Beawo eotmiy,
I iMM tolo thMr
atborua,
• in (kahnatw Ughi Ual only 
dieowa " ean braak it.~ UtffilU HuUtm.
^, VU,5:f“rK'^”r‘S?!r.
»•** in ‘ho;^^ maretly Ikil
" " yield well. Tho corn crop la4f^cf.-ytrit M l . ai  v.iidUt I ,,
Tbatal*8n..|.t;l*4t oroigh ceirt».o.en and »bonda«inml lookliigteell, Witlisscli
VTcitheii—The trcsiher baa. during 
tba iMtUMi ^e baaa moat tm.iuTful ealat.
toMop. V»l 





. »nd b 
i a asit l loo ing 
good pniapbcu tlie lett
Tn GsAvM.—W« ere rMneb(«<i 
announoc that tho jSrjef Sofein/iiy i# J-nc 
will br art apart For tho tlceortftbn nf 
the gravn of Ci 
Spring II
grothof i
If^. 'Wii kbpa (bat til. 
ptopbeli ertiuw pienial >
badbUeIn tbair rooeaptioiu,« laou lor Uialgnivi 
lima '
T mu Coraciry. There wifT-bo 
pruccaoion,Qrapoevhaa,—ooly aatm- 
ememorml offlnwera laid 0{wn‘ MH» 
grarca by tbuao whorevpecl ihu memu- 
ry oftbogaUanidead.. Hany & 
iana, Mcep . bboir loatjelocp f:i
vhr.m aeearod Itondanc Oto tody, 
igc.l mull to I 
he *aa co all u;
mim .\\D IKIBESTIC CLOTHS.
'■■■‘"M^n-iy s 11 l...l;\.U.L*r-'> j (F.rn.l. K.iKli-k nu.l Auicic.i,,)
'"f “■ 150,000 POUItOS OF W00L j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^® 
dcari.j Alike FleBlngsbnrg Wedleo HIRs. [SlLK 4 LINEN VESTINGS,
vy-,: T tfio.i a r nn.tPiNr.
11 rejjo 
ei -nwhexa, msM »d wia.!.., b> lauvriur, 
'.I'.Ulkt IMriuivkli "I.HSIU.1 >CS0L akWICA
Wt.HIM: TMa UaefciM inll-ntcb.b,~.MI luce




onioletr in every .-.el.n.l.r. r.ml I:.' 
hcjm.iie.: ,,.-.„.ieprurt,.
.nit, Nifcl,'g.der V III lim' .uuomK> ••J >UgU un—mu Ul e.n.v ". wf vi- 




Thu hangoii m^n iH.r hi.n«cirgnlil‘Ikr ' '
war wuaovcr, and ibon acltl.-d on *; g..t .
farm within lliiriecn m.lca of tbo t-ily. | p.efrv u. FWioc.M.rK.K.
wc ho is row nt work The uciir i H>y FIJ\ ,t IIKOTIIKRil.
Jod Uj i- but tho mnrk« nf the r>pu .------- ---
bv which he waa auapandad The'
'nciiUtzbr Ui* MBag-A took place 
If. lanlao alnted tliHerabav nty. lUa l sUl I 
.urgron wlin rratting) the mar 
life ia now ii ronidone of thia city ''
Speefai JVbtUen.
Tbe Living NnclUn*.
thasalaatic pisrc of aiclal ti toa ebronomc
■of Hi. tima-pa.,-,.. 
riber -I,.order of tSo elom.i li li«lr>yo
>1.4 iniellig.ncc, and there ui. a..ri
AU Kluda or '





Alrfitt A I.,\KG1S ttTui h (ep
'‘TnewHfce, 1’aU«rii, € ai’iH‘t- j 
SoftiM OMd Miand-TntHkp j^nnfScn
UST OF PHICESjS;^
. J--OU- • i-faUaadof





^MCord I befendaat. ....
•ioa been reportad *o 
r C%mmU.lonar. 1>M 
wbeo It may dBaaora 
,,4.m,of.i,,.5SfSSc2.
<1 th* dm day of July. MU, Ail






Dudley’s Drug Store. 
BLANK'S Iw SALE.
Wt! knve on Iwnd a nail anppiy
♦f 1»hcrHr'a. CHTit'a. Pllegl.entl.-a.
aael C»Ba(abl€-'N Manka. All hiaeto 
«t BlatekB prMileid to oriltf ^ ihl* 




adoplaJ (he folic 
r m>iiiifarliirin« g 
Woolen •• • anri. .1 the 
■I^P"’
.. fb>u Its Iw-1.
S. H.-I ag> .ui: laaaobwturmg Mdlea
i ^ H t 
ptnui.n hrMiig ulaimaanuiat John V KA-
iiliii' KiSSSflS SSSSZ
.rrrd to ii ■d by lUa ,vId Wlllso*;-
T.«d. lib ^
Flaasal, «>li> J . ..
do uhiu ) !b .IOC (.inx> 
fardlnpABplN ug tSr Ilgilc 
■ ^ Kt.A* ■"• 
Uln gf^hg II. -.
- J-Ol.VD.
That Money can be sav- 
ring your Dri
i Flei„h,3,lmrg. Me. I
UiyT nBiitt).—11 you want • good 
linfnf Irn^itt go^'to H^ C. IbUeR Asw.vs'Si& "igsurHag. ftom
-inuln-ll
i . rkpTicio. . I
I \ L*. Flliaokti IKDKUi'bli To TIIK'
1 /ICuDi-lery Ounpnuy nre iiotilkd tba'
kia att_* |
.AiidlboM who It'oew ihcpi^ 
lefttterod 9ower4 tipoii' Their
lOtlet
among nt b* forgoal a*^5fon. fro.
da, tUnt lb* prref no'grirriuiy
EfiSt'iZES'xi'
Swauwh Hitunaav bf truly 
one fAMg itttdfuL the bidben 




. ___________ aucunU areiti ibe baniU ul >1 .-I. Hmalrtuii gW to ii, ii
.hi.'balL U uvuipoUed Ir. bar. money. t., I «U«J C
„f ciir.v.uen .11 IU blue gt.M ; -.11 rrU to
..-ratwitk a nice rtitUge banaa topanlaly/oi,
1 will tillaU Wgatbar, poaaaailnD^irrnlo suit
**Aprll U
, ..............d i 1. ................
Inc ■l.tv the ahacucc vfSuiglaUio uiamiu c 
.11 c  , jrllk David Win.di. i Co 




P ifitiF.i ISP \TipDrw.—Jf yoQ 
to h«r*,ii |urtT w wedding 
.tsiilea i t’e. end 
■ iiylo kt ^way •' 
kinds niid eoniaeliiiivy oikvs ui nil an - 
iromnefi. Knr they keep-tiip-kffgeit 
stock of gtrvds ill tlsit .line of any 
boms in town, and iqU sdil tbiita tow 
t&r f'tsH. , . \*
T^^SSltnBa szaso  ̂at
^ Twj m In ^ ^
J^Rjthnerrfo tl.c- I«i^ttj4«;;tl
ffmlornity of Ix’ui-vMti,- Ii r!,n»« w.tli 
a Mil hron^ltt tiM lTam|<K'll liuirv, 
ttlio cluim <>ri-r <n*'linl('i< !'■« city— 
ffirw> tli"n*iiad »*r^»**!no.| m «c>;i‘iiiy 
. Uif lUulSt! . iboCliHn-
tCAirevZLLB CARXn. UlSCEI.I.AirBOUS CAABa
It. ALBERTS
CHINA PALACE,::::














l-lu.'.i- .t »P'> ' >« will .vir.-r ('’•<-11 Ml
...............-
i'lvAUK, j-X':*’- ■
T A X I A I CABR1A6E & WAGOV im..i * -uhU .x ■ t-’-i- i»
<aOOE>S, t4AI>-OTACTOR-y. " ..... ........................
............... „U. A.. P„„, C „„
....... .......................
I'-I''' _ 5“.Vr«.Uu ‘ M. w, RD’.l.TiwS,
-‘k. .-\LBuirs
unnii,; w^iiK-
Jwi'iaTly -’•xl l.\ lliv '
fit/', for wVaft parj?.«}8» \ 1 ,|i
rciila lor r irfm of voiTd- v 1,^ »i»oil; . v
for,»<) fl.iil Hir-oot » ill tw I • I'niii i>i,u ... ' *'
bdiiilrcl nilHI-.n .folliiw. I I... ‘l.vir> ’■
i r,
xalofiliit M'A-csIr livL- mil., ’.■t'ollnrii ' ^HV,Vvr''i t'l i' ^ 'Th»arfi-i.d.ni*iimiil«-rt». ||.l^«l■•hn.l, I kliAM'l.lii.
aiiii U.cr« is pk-iity i*r mnio ' •'4S 
Ritl«K M. «r«uy, •♦.ni 
Is nn,l rrsolal >ti ini Uio
rIffcndaDU. and a'liTrmlrc<l r.i.lImrfH at 
slakp, -Artt^Ter, nyiy 18> ll>« t«iH. tf.s 
)/oui«Tine Uwjcrii nr« in- 1 lok Wv 
alioul^Sot Wanr^risod loVo'iiuil.-a , 
swarisiw“ol'latrv.-rs fcon ' ilior |X'r • '
tions oflKd roffnirv tfi riii-. fe\or«f 
s|.dt.->*Ot.'errrr it- ifep-













■rnrper and trotnc? mrnfsWag
BAZAAR,
Hy.












I SliaTea cmd Sawed SUnglea. 
clng. Fence Poeta. Payings, Mool- 
I ilinge. liuto, PlB» ud Poplar Lam- 
i ber, Planed end Rough.
' Comrf S"- nii .tad Pi^lnr S’mis.
I t /•./(/. ir.rrj, ,,
! MAYS.VILLE', KY..
otJit Sro^r'i'O!
Qniek Sales and SmaU Piofita. '
, mm, T1H1I4RI, &c..
P aration Coaopoond Ex-1 - - ___— I,
tractBttchu! W. THDOB'S and'-
Examine ;
TO PHYSICIANS.




. Shop .. iP. -
^-. .̂.P<T’,...<S.,
«M. Zl M.
.VU *00,1. .L I,. In
EO^Oj
crtEAT JtF.PVTATIOS
,■^.■•0 h.. ■tuiexl ta aU aa*^|/ 
lh« ctHitilPr
IS I GREAT AND GOOD MEDICIIE
Ari lA/ Jsirf, A'inwArPo/ littity^mUh 
olucl, --I nn.unllj brine racclrtd fnm 
I'ht.i. .-n. •prl p«nuii> wAo A«K klKStras*
'..’ Ill o ... ^l'uxrLc•t  ̂c riuM* of 111 aaMAaK.
ASA BLOOD PURIP1ER,
IT MAS bro eqttaj:,,
TDi v»«t r«wr(Bl Vvlrtti llltnUrr 
TUT DiscoinaaD,
; ‘ OP TUg BLOOtt 
TU- ...'rofthr 6*.a l. 111. Blo<Kl,'i.« 
pi tn.i.iu ih^t .n.DPo Ut!{«'
11,0 po.'pip of bad bloil, u lb« 
u ,.r m«B; dUniww. anil Ilka naay fep«' 





M o o l> w , Ac t* . j
Pure Wines and Brandies I
l.oi-:Uofli.-.a l*uri
Svhrol
,>.wp»-puwl k, Omalua. I.aft
PARLOR HEATING
A COOKING STOVES, : I,os. anJ f.,i..n,».ni!.i tha nmUlloii «r
IN’ MAVa VIX.I-K- 'f....||- iUonft ii^u.. liwU lh»l> inn. »«d>
The mRatikit Store '•'•■"•i''‘•'"i---''«--‘-rr,n..„|wi.,bm»d:
Uf ainfli I,, hr. .liOI.rr ln-|o..aU. ' ' ' •" '
r.1,10.1 l.. 1-; tl.o ' ,' .-<11- Thi. o. c
Beat BaklDg Stove Made. ,....-f in.
i.lcf Tlac.an.uc THE NEW ALLIGATOR 1nnh all It. ISixil lu.ptoi'., . •,.iu.
....................... I
anus ahaw. Ilaalf In
.on M nu rrir* aiuL 
■U .Le.i be* .oatln- 
ba,.-a..r >ba Btiln, 
apfwnbia NbE,
..........-- . r mi Books. 1........
^ 1 W^iE LEntB Pti’Ei, rtis, A




I'SSWJiSioiM^ ,a»EMAs«wi«w«. 'k Ha. dwafs Line.
'. Selld toW ai..l Pi-urd JfWflr. lanaJ., o„ ,b,.h.,r..nvu.n ...d ,i.-, 
r --------- IHATN. U i illidai-AS ..aW-aohUK^f,,, - \ f-ru, HT.H-K
1 SnTcr.&Siltrer.PlntcdWare, r.^Tt.aTr:‘::,i\i':;.r::V;i :r,7. lannlv I.rocoru-S, ,
MTFIIT OBGUIC YIBJUTOa b. <t n,.U'i laJ and v.rr.i.loO U riaa .a!..'.-. * I





TiaA MV nolav ba.
,rillaa of Iba 
naaa of hrfa fll-
■ tj rr.,mtb»roon.
fill •Ua an<t ill
I Lateral BfntMjfa<tur-nc C*ba,,,L<t»j
•'ba ,'Tiicr<-,l l'. ■
Satisrsclloa (loaranued or no Clur«................S5,r>.
Ka.nosrPianos! Pianos!
n. -a.iT3©rt,
(Ttlkrr'i l!(l8BSlTtO^ for llir rcopla.
Si£S
.nayMvUf, Ky.
of lh<r b^'l mal;..ra ,.T
tlOO In*. tlr,in Tit -ion.,, 
band niBBaa taolnd and talon in >. 
pril I, IPlM. '
W-LETTER BOOK
ft* Cbpj/hf r.^r/'T. iri'Aoaf p,m iTmo,
At 'aalJa e^f.-'^TiCT lAao L< apvaMa“*I^  ̂as 
aad duw aai -'plat ow vlll.^
A4<1» r flAJLT.rTT. t
AUflVWWilifu.-tiaata'eio* x»ib-ntr- 






tnSt NO Per atiilti SBdf iij Iftit ttltts;
now OF WASHINGTON,
tdnTrmovamTa A>»a.uuu>akr Bth. *S^eauiu. _i9s Ua^uua umS
M«a^a^






f>» .lf,.,r, Vr.j$ .SI ,ia,.r f/.- ///„/,« 
pjT.VKK THIS .III-;
1 ^rapar,d pti.iri 
rfpalrin.-mod Ilona Siicwln: dona
■' iiufJi-nil miilkii pm. ,
X I'mlu.o Uikru ,
'If
J. J. WOOD& BRO., 
IWHOLESALE DRUGGISTS,
‘or. y.irkrf s.l ' I.,
LIVEIt INVIOORATOi!
BTAJTDS UNRIVALLED 
Snog Ibr ual) KYCUS Medklse
T.VK llIJ .111-,
-I"-’ "f ihf-nn-'i; •>■- I r




a!... praimar-il at nil Iio.mh, >lelD-t' 
»r„l o. brok. h,.ra«., a,lh t-r. :.l. 
osl faellK, an-l aaloly. fob »-tl
IVl^WS-^'V 11.-.l-aA;: 'lyiii
WHOLESALE DEALER MARBLE WORKS!
IN ALL KINL... uF '
LIQUORS, AVIXES,,
BMCSIJVDIKS, irc '
Old Bourbon & Ryei
WHISKIES.




M.\Y AT At l.TlllK,'^ BF.
Hehnliold’t Fluid ExtrsetBoohn
I’ui DBics, litDirflES, fiixTS,'SH;-r.'£',KLiiaxiaiMa. a cxtu.my ’
B. P. THOMAS & CO.,
fflolesale Greers,,
TOBWABDUfG & COMMISSION | 
Ai-rxs •
; No. 19 Market 8t., Below 2'ond..'; 
, MATSVILLE. KY..
' ui: il.i.i;n i.N
Noils. Kanawa Salt,
Bacon. Lord. Grasa Seed.
,(in- L< >aa. amiui i lAuiLtiaviaa 
H . .1 . fr«,* o,«n tbn
• ., r , p. .. I neaMlu.lla
lU I, b.rtf.,. lo . |,.fa,rtir nnlvt.l
.-..IL-li nnilaa-lT •p|.a(i(<' armiMItnav
KOSKOO!
H. OILHOBE,
OKC'f.Nn 8TRKKT, iU-l I \V E L S
i> Ma-l-I anil Ua.lar. ...........
i'aa,.u,,-.l...u.O IVrl........n,„k 1.,
latiiiylliaaau.i MilIU pri.n,pl v
<HK DjeKtuSlL Fan'i-j Irtklw, 
F'ERF'CTMERTr. 
Tarr VTInn awl ISnndirt Nr Irdicil rerpotri.
PATENT MEDICINES, 
>i'HLA./LIii.nKSANTi>i.\ri"M;HY 
I :»J, ami NnW raj^., Sup
-la.. aJSw
BeiBbaM'f ri«M Cxlracl ef Backa,. Country Produce OencruUy.
K«U.. a in lb»
-..and ni..nrr
apnritr M 
t »„r* k.mJI*. ai.
CI6.VHS,
PIb|, FlDt-Cnl, rhreio! lad SooklDf
Bell Grore SattlHills For bale! 
peAim
A4.,«l 1,1 
.. Tea. T,.u.iiN.,,an.l all 
! aitido* l.-i'.all_v k,-; (
|.» l>mt-(.-i.i-
'(,.;« ha*.- I-T -I,t t,.w f.W. T. PAYNE & CO.,
n,r,n.,..51.../..,It AS, Non-„rFi
__ _ 1 aai„th.. Ibll Uri.r. Sam M ,1:. u-c, ti,,- '  .............. *— ...............- — —•
Hattuia •§nn Domealir wO\. m.e a.-fn. ,.r ha-ar* tln,l-rnd Im.,I a,l- ws- a-t. pr.LV. J tl ti'LLLXT





N'lA,- .11,1 J ,r.Tj,ubi«.
>"i|IlU.^K^t».vi:T A.TO '
,'“'''h ' KM
WiU >a4MBil; . 
(»*>iaa..i/ .np.
from
'riaiaa. U .* th, L. a—Day or Nlebi
Weat Aornnal Sfreel. ! .
at-u r.«. ILT ir.fTfK .srHEKT.









-fiQllniM la nih l.><- rinll t... til I a. ] i il an,
901* pi«{>iml I., fomin). or ai» aU. kib-la of 
lumboron ' . - .
r FLEMlMiSmBfi IXSIRIME





tl,n ,■l,dr^l^.nad at r„pUT r'K*""
.1 MiNTfiN
____ ___ _____ «oocl
p^lvSiLefis Taiilei & Co., tobaccosI-dcabsi
gaa. eliavp. IjL <. il' I .itvav-triN- it.vr.a
!^l?AfENTS
ikam bat AO reefs.
Wholesale Liquor,
tOBVAEDIIfg i ^COMMlSSIOK: 
■MKKCriANTS,
ILSO, DEILEM [J






*'---- ” ------------ T’UK Llarra Pirn, of TajW it riamln;
TEIS, flGUS-AM TOBACCO,




I Jae. A. Andrews, Agent
UNDER-WRITERS AGENCY,
Assets,........ $3,000,000.
I T. S. Audrewa, AgeiiL j
Insurance Company of 
I^ortli .Vmeric.n,
'Assete.........82,675.452,13
Jas. A. Andrewa, A^ent
I WESTEnMNSrjlA>'CECO.
' OF m FTALO,
W::: Assets. 854,752,19
UDllnr Ibatrn, I
i Jae. A. Andrewa, Agentl- f r ir I V '
TYa rnaarr .aal Im ikal. bn*,
lb, tadJJ hrallb ainl laiBlal pu**n









x',>U uf iba.back. it 
am. ,-r i«U,kL b«i 
•1.-.., l„r,,mr.ir*, 





j B^We are Atronte Ibr the above 
’’ami! *^*** Kd«!>li‘ lii!»ur»nee Compan-
HOTEL PROPERTY,
. .1 
. for aala and;:5,pfc>« S.4.T-E
Xii"IBu1}e or in Hfipers. i.’p'Cf
-. --aidp. .*"<
- -J, l' pttpen.) Ch.tir * Jordm. all |-«r,ni,a lr.n»tn* Ihaiti-
iirTVBDR(70 BMPOntUAt. ! "ljr.mmrtr.1rlr rn'l pJ^ip^aJ' TH'I'b’ 




!« “* I„«ni«<i-. ^
___ __ _______________ |ty, wo flatter I'liryelres that we can
iiiitue policies comotly, and on the 
muht fiiToruble lorms both to t|>e 













J.ia. A. AflPREWa & Co. 
July let, 1809.
Job Woi-l£
I>OArj A T Tins OFFICM.
H. T. HSIrUBOIaD. 
Dia*a Cbemloel Werebooi*.
5V( bUO.VmVAV, -Nr* York
Bea« are ficBBlne
-Wap ta <uaf^ap.,rt vrappar.-lib B 
II- of nj rhertml WtnkMiM. ud .««•<
H.T HELMBOlaD.
da/ l», I8;».]/
Firs! of ilie seasoi. f t
N oTsUGAEI
■ I... I ...- ia S,BK 
u. iG^ .
• . I- l,,(1.nl 1v;
■^■^,.->1 tl
nd .« Xlal i^
Siir.s'.StH
T'
...r , It ja t> kwp tbu f'vuWatB vl BpC,
KOSKOO!
Mi.l, ax;. LllF..\r SfCLKSfl Ifl UT*
mum Of TiinBviHis svmi
.^thlbatlflW, ind »‘rT'‘«tAl,“l5^
' ..................... . '-O'lt V'-Ua',.r nanawl db.





i.aa, luo i.srTDu*. u,dD.
.. .. I.■,.rr.|t
!wi,’Vv rl.'If.'ia-'* AwllirKrtiVj^L
I CTubliod S Ct BouliKcal Susan: '
^V. O. aliolaHSCH^
.1, „t ba.ida-'Gat 
... .Veil,.
, . - ------------------------------------------- I—------------ ..n 10 *i»rrf*pf
“'Kg SStiSSlMStarch;£0«p; Paper; “«> <.' iiBp»t*n. R Ape|Owiy,.af. »:• ■'
KOSKOO
VIITaarr~fjia«* rWOBlj-. WOBUtn.A 
Land .arb Udlln. RB'amnundrt by tIU
And rrcrTlIiin*
Canned Peaches & Tomatoes,
Wood and Willow Ware,
FiM OLD mm\ wwm,,
Oifaa. wines and Brandies.
Whkb « «m»ll fh.v-a/ loauil parol 
»« for ili-al, liallif,
XBzuhae O.A.SK.
w. I. BOks a CO.
Cn^Kubdt * JrilSlrMU, tul 8i<U,
MAYaVmLB, - . . KY.
|u».n.
Tke Btirand ImI bpeUr IkliUt la tu.
caecABU) oirtT a
fSs-S?sSS??,‘ J. J. LAWRENCE, M. B,.
CTiiiniflT. V
Le^Morv, and OSIet. Ro. e. Uala wi. 
SORFOtK, VA.
Prks. OIE DOLUt PEt Mmil.
fTuaaLs BY 
Aprif li,-«ic buL'iitaiAp r.veBYn-uisaa
